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Tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris bahwa
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, kebijakan
dividen, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, risiko sistematik, set peluang
investasi, dan struktur aktiva berpengaruh terhadap kebijakan hutang.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Teknik pengambilan sampel dengan
purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 perusahaan,
sehingga total data yang digunakan adalah 90 (30 perusahaan x 3 tahun).
Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda.
Hasil dari analisis regresi berganda dengan SPSS 17.0 menunjukkan
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif siginifikan terhadap
kebijakan hutang; set peluang investasi dan struktur aktiva berpengaruh positif
signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan kepemilikan manajerial, ukuran
perusahaan, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan risiko
sistematik tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.
Kata kunci: kebijakan hutang, kepemilikan perusahaan, kebijakan dividen,
risiko sistematik, struktur aktiva.
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